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Die Rohetahlproduktion der Gemeinschaft (ohne Griechenland) hat eich im September 1984 gegenüber dem 
Vormonat ­ eaieonbereinigt ­ um 10,4% auf 10,3 Mio.t erhöht! sie lag auch um 8,3% über dem Aueetosa 
vom September 1983· 
Die von Januar bis September 1984 erzeugte Rohstahlmenge erreichte damit 89 Mio.t gegenüber 80 Mio.t 
in 1983 und 87 Mio.t in 1982. 
Die Lieferungen und Auftrageeingänge (an Massenstahl) haben eich im Juli gegenüber Juni 1984 gegen­
läufig entwickelt: Lieferungen: ­ 318%; Auftrageeingänge : + 7,2%. Gegenüber Juli I983: + 7,4% bezw. 
­ 0,4%. 
In September 1984 Community production (without Gresca) of crude eteel reached 10.3 mio.t, a deseaso­
nalised increaee of 10.4% compared with the previous .nonth and 8.3% above the figure for September 19Ö3. 
Total crude eteel production for the period January to September 1984 (89 mio.t) exceeded the levels 
reached in I983 and in 1982 (80 and 87 mio.t resp.). 
Deliveries and new orders (ordinary Steele) in July 1984 compared with June 1984 have developed in 
opposite directions: Deliveries ­ 3.8$; new ordere: + 7.29á. (Comparieon with July 1983 shows deli­
veries + 7·4%; new orders ­ 0.4%). 
En septembre 1984, la production communautaire (sans la Grèce) d'acier brut a atteint 10,3 millione de 
tonnes avec une progeseion désaisonnalisée de 10,4% par rapport au mois précédent, eoit de 8,3% par 
rapport à septembre 1983· 
La production cumulée des trois première trimeetree (89 millione de tonnée) a dépassé les niveaux 
atteinte en 1983 et en 1982 (reepectivement 80 et 87 millione de tonnes). 
En juillet. 1984 les livraisons et lee commandée nouvelles (aciers courante) ont connu un développement 
divergent, en enregistrant une variation déeaieonnalieée reepectivement de ­ 3,8% et de + 7,2% par 
rapport à juin (comparaieon avec juillet I983: livraieons + 7,4%; commandée nouvelles ­ 0,4%). 
Nel meee di settembre 1984 la produzione comunitaria (Grecia eecluea) di acciaio grezzo è etata di 
10,3 milioni di tonnellate, con un aumento deetagionalizzato del 10,4% rispetto ad agoeto e dell'8,3% 
riepetto a eettembre 1983· 
La produzione compleesiva dei primi tre trimestri (89 milioni di tonnellate) è etata superiore a 
quella del periodo corrispondente del 1983 e del 1982 (80 e 87 milioni di tonnellate riepetti vãmente). 
In luglio le coneegne e i nuovi ordini (acciai comuni) hanno avuto un andaménto divergente, con una 
variazione deetagionalizzata, riepettivamente, di ­ 3·8% e di + 7,2% riepetto al meee di giugno. 
Variazioni riepetto a luglio I983: coneegne: + 7,4%, nuovi ordini: ­ 0,4%. 
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Danske INHOLDSPORTEONELSE - se side 21 
DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 9 
PRODUKTIONSINDEX 
INDEX OF PRODUCTION 
INDICE DE PRODUCTION 
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DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
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MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 

























! AUFTRAGSEINGAENGE (2) 
! NEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 
! NUOVE ORDINAZIONI 
1000T JUILL 
84 
6823 +7,2 ­0,4 +5,6 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN * 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT FEV 
84 
1819 +18,5* +42,3 ♦ 25.5 
! EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
! IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
! IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
! IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
1000T FEV 
84 650 








DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T ! IV ! 28206 
83 
+11,9* ♦ 14,1 ­2,0 
(1) LETZTER MONAT: ,.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES CDE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE CDESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
** EUR 10 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
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o 1975 = 100 
III IV VI VII VIII IX XII I­XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAU INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1982 105,8 106,3 116,3 108,3 106,5 103,2 
1983 84,8 89,4 102,4 93,7 100,1 99,6 
1984 100,4 105,8 110,9 99,9 111,1 107,8 
86,5 70,2 93,9 87,6 84,6 76,7 95,5 
86,4 74,8 102,8 104,6 105,7 89,9 94,5 
92,9 84,0 







108,0 106,3 99,9 99,7 
95,1 92,0 93,9 96,2 
















PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 












































































































































































































































































































































XII I­XII II III IV VI VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER ERUT 




















































































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 









































































































































































































































































































































































































































































l o c o 
IT I I I IV VI VII V I I I XI XII 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 















































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT I N RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD I N COILS 
PRODUCTION DE F IL MACHIHE EN COURONNE 





















































































































































































































































































































ï o o o τ 
XI X I I I - X I I I I I I I IV VI VII VII I IX 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 















































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION 0!" OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
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II III IV VI VII VIII IX XI χι: I-XII 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION CF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
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4 1 Γ. 


































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND ( FERTIGERZEtIGNIS ) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (.FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 




















































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



















































































































































































VIII IX X XI XII 
1000 Τ 
I­XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS x) 

































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 






























































































































































































































































































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
loco τ 
II III IV VI VII Vili IX XI XII I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 






































































































































































































































































































































I I I I I IV VI VII V I I I IX X I XII I - X I I 
(A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 





















































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER 
DELIVERIES TO THE EC 



























































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN'.OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 







































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK¡SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 
















































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN MACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 






















































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 



















































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACK DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN !AUSTRIA ! SPAIN 














































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH 
UND STAHLIHDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 























































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLE? DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SlLiERURGIQUc 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 












































































































































































































































































2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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16. Leveringen gewoon s taa l 
17· Produktie spec iaa l s taa l 
18. Leveringen speciaal s taal 
19· Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 
20.a+b Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 
2 1 . Schrootverbruik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 
22 . Netto-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 
23 · Aantal werknemers d ie t i j d e l i j k korter werken en personeelss terkte aan het einde 
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